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Penelitian  tentangâ€œTindakan Masyarakat Dalam Pencegahan Penyakit 
Demam Berdarah  Dengue (DBD)  di Gampong Rukoh  Kecamatan  Syiah Kualaâ€•. 
Pengambilan data dari tanggal  17  sampai  22  Februari 2014.  Populasi dalam 
penelitian ini adalah  masyarakat yang ada  di Gampong Rukoh Kecamatan Syiah 
Kuala. Sampel berjumlah 83 KK. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tindakan 
masyarakat dalam pencegahan penyakit Demam Berdarah (DBD) di Gampong 
Rukoh Kecamatan Syiah Kuala. Metode yang digunakan adalah  metode survei 
dengan instrumen  penelitian adalah angket. Analisis data dengan menggunakan Uji
Chi-Kuadrat pada taraf signifikan 5%.  Tindakan  pencegahan di dalam  dan di luar 
rumah hasil analisis data di peroleh  X
2
hitung  30,705, sedangkan  X
2
tabel  5,99.
Kesimpulannya adalah  tindakan masyarakat dalam pencegahan penyakit Demam 
Berdarah Dengue (DBD) di Gampong Rukoh Kecamatan Syiah Kuala telah baik.
